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Portada: L’església de Sant Martí Sescorts
Normes de publicació:
Els autors que vulguin publicar els seus 
treballs en aquesta revista, han de tenir 
present el següent:
— Els articles cal que estiguin escrits cor-
rectament en català i en format informàtic.
— Els peus de les il·lustracions i els noms 
dels seus autors aniran escrits en un full a 
part precedits d’un número que es repetirà 
a la fotografia o dibuix corresponent. 
DISTRIBUCIÓ DE “ELS CINGLES”:
BARCELONA: Llibreria Quera
CANTONIGRÒS: L’Estanc
L’ESQUIROL: Estanc La Baldufa
Llibreria El Detall
MANLLEU: Llibreria Contijoch,
El Quiosc de l’Assumpta
Benzinera Feixas Aulet
Papereria Llibreria Jordà
RODA DE TER: Llibreria Can Manolito 
Benzinera Feixas Aulet
RUPIT: Ca l’Ample
SANT FELIU DE PALLEROLS: 
Santuari de la Salut
TAVERTET: El Rebost de la Isabel
Punt d’Informació. 
VIC: Llibreria La Tralla
Llibreria Pietx
Llibreria Muntanya de Llibres
ERRATA: en el núm. 64 d’aquesta revista, hi ha un error en el nom de l’autor de 
la foto del ocell pela-roques, que ha de ser Pere Vila en lloc de Guillem Mas
